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МЕДИАИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация. Цель статьи – философско-эстетический анализ медиаи-
скусства в контексте современной визуальной культуры. Приоритетные мето-
ды – феноменологический подход и системный анализ. Выявлены радикаль-
ные изменения в художественном процессе, которые произошли под влияни-
ем медиа-технологий, обусловивших появление медиаискусства и кризис 
традиционных форм художественной репрезентации. В качестве ведущих 
характеристик медиаискусства рассматриваются виртуальность, нелиней-
ность, интерактивность, синтетичность. 
Ключевые слова: медиаискусство, визуальное, медиа-образ, виртуаль-
ность, интерактивность, художественная репрезентация. 
 
Проблематика визуального актуализируется в связи с радикальными из-
менениями в художественном процессе, которые произошли под влиянием 
современных информационных технологий, обусловивших появление медиа-
искусства и кризис традиционных форм художественной репрезентации и 
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восприятия. В концептуальном осмыслении нуждаются не только сам фено-
мен медиаискусства, но и важнейшие социокультурные факторы, опреде-
ляющие его становление и развитие. Одним из таких факторов стал «икони-
ческий поворот» в культуре, означающий изменение соотношения между 
вербальным и визуальным способами коммуникации в пользу последнего. 
При этом существенно меняется вся социокультурная ситуация, в том числе и 
характер визуального восприятия человека.  
Само понятие медиаискусства неоднозначно. В более широком понима-
нии оно включает все виды художественных практик, которые создаются и 
представляются с помощью медиа-технологий. В таком расширенном пони-
мании данное понятие охватывает разнообразные экранные искусства (то 
есть те, которые демонстрируются при помощи экранной проекции – кино-, 
телеэкрана или компьютерного монитора), аудио-, видео-, мультимедийные 
технологии и художественную фотографию. 
В более узком значении – это искусство, задействующее так называемые 
«новые медиа» – цифровые видео, компьютерные и мультмедийные техноло-
гии (его еще часто называют «электронное искусство», «цифровое искусст-
во»). Разновидности этого искусства варьируются в зависимости от исполь-
зуемых технологий и формы презентации произведений: видео-арт, медиаин-
сталляция, медиаперфоманс, интернет-арт (нет-арт или веб-арт),  
саунд-арт и т.д.  
Как видим, понятие «медиаискусство» означает многое из того, что во 
времена своего появления было только медиа-технологиями. Хотя и не забы-
ваем о том, что древнегреческое понятие «техне» включало в себя и все те 
виды творческой деятельности, которые мы сегодня именуем искусством. 
Современные технологии, начиная с фотографии и кинематографа и до трех-
мерной компьютерной графики, диктуют новые условия проблематизации 
связи техники и искусства, а именно, – их нового синтеза. В методологиче-
ском плане особую важность имеют идеи М. Хайдеггера о глубинном родстве 
техники и искуства через «по-став» как «способ раскрытия потаенности» в 
про-из-ведении, выведении в непотаенность истины бытия, который правит 
существом как техники, так и искусства [6, с. 229-230]. Благодаря современ-
ным техническим достижениям существенно расширились территория и воз-
можности искусства и, прежде всего, за счет возможности соединения стати-
ки и динамики, оперирования движущимися и звучащими образами. Возмож-
но, выявление особенностей синтеза технического и художественного в со-
временном медиаискусстве есть предварительным условием такого пони-
мающего вопрошания о его сущности. 
Новые медиа трансформируют наши представления от традиционного 
восприятия образа к мультисенсорному, интерактивному пространству опыта 
во временном потоке. «Как тонко сплетенная паутина между наукой и искус-
ством, медиаискусство сегодня измеряет эстетический потенциал ин-
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терактивно-процессуальных визуальных миров. Зачастую известные предста-
вители медиаискусства работают как ученые в исследовательских лаборато-
риях, они разрабатывают новые интерфейсы, модели взаимодействия и инно-
вационные коды, вместе с тем они по-новому – согласно технической границе 
– задают им эстетические цели и более или менее критические послания», – 
отмечает современный теоретик мультимедиа О. Грау [3, с. 108]. 
Типология жанров и форм медиаискусства проблематична, так как оно 
гибридно в техническом отношении и пребывает в постоянном изменении в 
соответствии с ускоренным развитием медиа-технологий. Остается спорным 
и сам статус медиаискусств, в частности, их признание в качестве художест-
венного явления, к которому применимы критерии эстетической оценки. В 
этом контексте проблематичными становятся как онтологический статус ху-
дожественных произведений, так и традиционные представления об авторст-
ве, соотнесения копии и оригинала. Если в свое время В. Беньямин отмечал, 
что с появлением возможности технического репродуцирования произведе-
ний искусства теряется уникальность и значимость оригинала [1, с. 25], то в 
медиаискусстве оригинал отсутствует вообще. Виртуальный образ – изобра-
жение без основы, не сохраняющееся нигде, кроме как в зрительной памяти 
(редко надолго). Цифровая запись на технических носителях, состоящая из 
комбинаций нуля и единицы не является образом, а лишь условием его вос-
произведения. Бинарный код «0–1» означает тотальную дигитализацию чув-
ственно-образного мира. 
В определенном смысле новая визуальность – это торжествующая меди-
альность. Место уникального художественного образа занимает растиражи-
рованная и вездесущая медиа-образность. Творческая деятельность в этой 
сфере не связана по своей природе с производством материальных произве-
дений искусства и оказывается все более зависимой от средств технической 
визуальной презентации. Радикальное усовершенствование и массовое рас-
пространение новых оптических техник ведет к доминированию визуальных 
образов особого качества, имеющих высокую степень цифрового разрешения, 
и претендующих на статус гиперреальности. В таком контексте правомерно 
говорить не только о новой визуальности, но и об изменениях в самом про-
цессе визуального восприятия. Важным последствием развития новых техно-
логий цифровой образности и синтетических форм видения, основанных на 
электронной оптике, стало «релятивистское смешение фактуального и вирту-
ального» [2, с. 108–109]. 
Новая визуальность основана на нематериальных стратегиях медиа-
образности. Одной из ведущих художественных стратегий медиаискусства 
является нематериальность, которая отсылает к цифровым технологиям муль-
тимедиа, к виртуальному миру. Большинство произведений медиаискусства – 
порождение визуальных эффектов дигитально преобразованного электриче-
ского света, в котором показывается медия-образ и который одновременно 
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источается этим образом. «Сейчас свет становится частью произведения, и 
тем самым контролируется и задается художником, а взгляд зрителя ему под-
чиняется. Речь идет о существенном изменении режима власти над условия-
ми освещения образа и тем самым об изменении видимости, о новом контро-
ле над взглядом зрителя», – пишет Б. Гройс [4, с. 154–155]. Свет здесь не изо-
бражается, как это было в традиционной изобразительной практике, а сам 
образ создается светом и излучает свет.  
Одновременно эстетический объект становится «открытым произведе-
нием» (термин У. Эко), его создание, как и восприятие, приобретают интерак-
тивный характер. Цифровой образ открывает интерактивное визуальное про-
странство, в котором исчезают различия между внешним и внутренним, да-
леким и близким, физическим и виртуальным, биологическим и авто-
матическим. Возникают произведения, которые интегрируют традиционные 
виды изобразительных искусств с новейшими медиа-технологиями – диги-
тальными фотографиями, лазерными проекциями, компьютерной графикой, 
видео-инсталляциями и т.д. Медиаискусство позволяет реципиенту модели-
ровать свои собственные ощущения от просмотра произведения. Более того, 
нелинейные параметры медиа-образности предоставляют свободу для интер-
претации и сотворчества. «В визуальной реальности, движущейся и способ-
ной создавать иллюзии живой достоверности, человек моделирует зримые 
миры по собственному разумению – такие, какие он желает видеть. Такие, 
какие он желает сохранять для будущего в виде запечатленных образов. Про-
странство виртуальности – модификация потустороннего мира, адаптирован-
ного к потребностям современного человека», – считает исследовательница 
феномена визуального Е.В. Сальникова» [5, с. 551]. 
Одним из важных критериев художественности актуального медиаискус-
ства является саморефлексия о материальной основе, социокультурных и по-
литических условиях его функционирования. Многие современные художни-
ки используют интерактивную природу медиа для создания произведений, 
связанных с тематикой социального равноправия, гендерного насилия, эколо-
гической проблематикой, критикой общества потребления и тоталитаризма. 
Таким образом, медиаискусство – новый культурный феномен, который 
принципиально отличается от традиционного искусства, как материальными, 
временными, так и визуальными параметрами. Современные арт-практики по 
максимуму используют медиальный визуальный потенциал и становятся ги-
перзрелищными. В медиаискусстве, как и в современной культуре в целом, 
происходят изменения на онтологическом уровне: виртуальное оттесняет ре-
альное, симуляция заменяет репрезентацию, время превалирует над про-
странством, изображение первенствует над объектом. В этой связи назрела 
потребность углубленного культурологического и эстетического анализа вир-
туального измерения современного художественного процесса, исследования  
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природы виртуального образа и, соответственно, новых параметров визуаль-
ной репрезентации. 
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«ФОТКИ С ФОТОСЕССИИ» КАК ИНСТРУМЕНТ  
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ КОММУНИКАНТА  
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
 
Аннотация: В статье анализируются изображения, полученные в ходе 
индивидуальных женских фотосессий, с точки зрения их использования в 
качестве инструмента самоидентификации «коммуниканта» – субъекта соци-
альных медиа. Утверждается специфическая роль подобных фотографий как 
инструмента конструирования образа их героинь-заказчиц через процесс 
«карнавализации».  
Ключевые слова: вернакулярная фотография, частная фотография, са-
моидентификация, социальные медиа, визуальные исследования, теория фо-
тографии, образ. 
